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声纹识别技术及其应用
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( 厦门大学 机电工程系 , 福建 厦门 361005)
【摘 要】声纹是生物特征的一种 , 对于人体来说 , 声纹是长期稳定的特征信号 , 通过声纹鉴别技术可以区分不同
个体。介绍了声纹、声纹识别的概念和原理 ; 指出了声纹识别技术的应用范围和前景。
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Voice Identification Technology and It′s Application
YANG Yang, CHEN Yong- ming
( Department of Mechanical and Electrical Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
【Abstract】Voiceprint which is a steady signal for every person in long time is one kind of biologic characteristics.
Different people can be distinguished by the voice identification technology. The concept and principles of the
voiceprint and voice identification are introduced. Finally, the future and range of the application on the voiceprint
identification are discussed.
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·综述·
1 引言
声 纹 ( voiceprint) 是 指 通 过 专 用 的 电 声 转 换 仪 器




声纹识别( voice identification) 是把未知人语音材


































( 1) 语音信息通过滤波器组输出, 以合适的速率对输出
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进行抽样得到谱包络特征参数; ( 2) 基于发声器官如声
门、声道和鼻腔的生理结构提取的特征参数, 如基音轮
廓、共振峰频率带宽及其轨迹等 ; ( 3) 以线性预测导出
的特征参数 , 如线性预测系数、自相关系数、反射系数
等; ( 4) 模拟人耳对声音频率感知的特性而得到的听觉







定。例如, 对于信道这一特征来说, 在刑侦破案方面, 就
希望不采用, 即希望信道对识别不产生影响 , 从而使得
录音等间接手段获得的声音能够成为帮助破案的证
据 ; 而在银行交易中 , 就希望采用 , 也就是希望信道对
识别产生影响, 这样才能剔除录音等恶意行为带来的





进行处理 , 并确定模式匹配方法 , 主要的模式匹配方
法为:





( 2) 动态时间规整方法: 说话人信息不仅有稳定因
素( 发声器官的结构和发声习惯等) , 也有时变因素( 语
速、语调、重音和韵律等 ) , 将识别模板与参考模板进
行时间对比, 按照某种距离测定得出两模板间的相似
程度。


























行识别 , 就能显示出巨大的差异 , 因此 , 无论是多么高
明、相似的声音模仿都可通过声纹识别技术辨别。
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总之 , 声纹识别技术是一种方便、快捷、安全的识
别技术 , 随着各个研究领域( 如材料、通信、计算机、生
























因素的限制 , 每一种特征识别都存在缺陷 , 因此 , 包括
声纹识别在内的特征识别手段的应用还并不普遍。在
目前的技术条件下, 如果能够将某几种特征识别结合
起来使用 , 如声纹和指纹识别相结合 , 优势互补 , 将会
大大提高应用空间和应用效果。
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况下 , 算法的性能将大大下降 , 因此 , 在这些情况下的
盲分离需要进一步改进。
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